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ABSTRAK 
Fahmi Rizal. PENERAPAN ALAT BANTU PEMBELAJARAN UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR TEKNIK DASAR BERMAIN 
SEPAK BOLA PADA PESERTA DIDIK KELAS VII-E SMP NEGERI 3 
KEBAKKRAMAT KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2016 / 2017.. 
Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Oktober 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar teknik dasar 
bermain sepak bola pada peserta didik kelas VII-E SMP negeri 3 kebakkramat 
karanganyar tahun ajaran 2016 / 2017. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus dengan setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. 
Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas VII-E SMP Negeri 3 Kebakkramat 
Karanganyar  yang berjumlah 35 peserta didik, 15  peserta didik perempuan dan 20 
peserta didik laki-laki. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, tes, dan 
dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data 
menggunakan kualitatif dan Kuantitatif. 
Hasil penelitian pada prasiklus, hanya 11 peserta didik yang tuntas (31,42 
%) dan 24 peserta didik lainnya belum tuntas (68,58 %). Pada siklus I diperoleh 
hasil belajar dengan peserta didik yang telah tuntas sebanyak 23 peserta didik 
(65,71%) dan 12 peserta didik masih belum tuntas (34,29%) dengan perolehan nilai 
rata-rata afektif (83,39%), psikomotor (70,92%) dan Kognitif (71,19%). Pada siklus 
II, diperoleh hasil belajar dengan peserta didik yang telah tuntas sebanyak 32 
peserta didik (91,42%) dan 3 peserta didik masih belum tuntas (8,58%).  Dengan 
perolehan nilai rata-rata afektif (83,23%), psikomotor (80,75%) dan Kognitif (80,12 
%). Berdasarkan hasil analisis dari siklus I & II tersebut menunjukkan bahwa terjadi 
peningkatan yang signifikan dan sesuai dengan target pencapaian. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan alat bantu pembelajaran dapat 
meningkatkan hasil belajar teknik dasar bermain sepak bola pada peserta didik kelas 
VII-E SMP Negeri 3 Kebakkramat Karanganyar tahun ajaran 2016 / 2017. 
Kata Kunci : Hasil belajar, Teknik dasar Bermain Sepak Bola, Penerapan Alat 
Bantu Pembelajaran 
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ABSTRACT 
Fahmi Rizal. INCREASING THE RESULT OF LEARNING BASIC 
TECHNIQUES OF FOOTBALL BY APPLYING TEACHING AID FOR VII-E 
GRADERS OF SMP NEGERI 3 KEBAKKRAMAT KARANGANYAR AT 
2016/2017. Skripsi. Surakarta : Faculty Of Training Teacher And Education Of 
Sebelas Maret University Surakarta, Oktober 2016. 
The purpose of this research was Increasing The Result of learning basic 
techniques of football by applying teaching aid for VII-E of SMP 3 kebakkramat, 
karanganyar at 2016/2017. 
This research was Classroom Action Research (CAR). It executed into two 
cycles; in every cycle consists of two meetings. The subjects was the class VII-E of 
JHS 3 kebakkramat, karanganyar, the number of students were 35 people, consists 
of 15 female and 20 male students. Techniques of data collection were observation, 
test, and documentation. The validity of data used triangulation. Data analysis used 
descriptive technic that based on qualitative analysis and percentage. 
The result of pre-cycle only 11 students was passed (31.42%) and 24 
students wasn’t passed yet (68.58%). At the first cycle obtained the learning 
outcomes, 23 students was passed (65.71 %) and 12 students wasn’t passed yet (34. 
29%) with the average value of affective (83.39%),  psychomotor (70.29%), and 
cognitive (71.19%). At the second cycle obtained the learning result, 32 students 
was passed (91.42%) and 3 students wasn’t passed yet (8.58%) with the average 
value of affective (83.23%),  psychomotor (80,75%), and cognitive (80,12%). Based 
on the analysis of first and second cycles, the analysis showed that there was 
significantly enhancement and appropriate with the target result. 
The conclusion was applying teaching and could increase the result of 
learning basic techniques of football for VII-E of JHS 3 kebakkramat karanganyar 
at 2016/2017. 
 
Keywords: result of learning basic techniques of football applying teaching aid. 
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MOTTO 
 
 
“Tidak ada pemberian orang tua paling berharga kepada anaknya dari pada 
pendidikan akhlak yang mulia.” 
(Sabda Nabi Muhammad SAW dalam tarikh Imam Bukhori) 
 
“Tekad dan semangat mengalahkan segalanya” 
(BRAHMAHARDHIKA) 
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